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1. Abutilon arequipense Ulbr.
  EN, B1a
Publicación: Bot. Jahrb. Syst. 54 (Beibl. 117): 49. 1916.
Colección tipo: A. Weberbauer 6863
Herbarios: GH, US; MOL.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AR.
Regiones Ecológicas: MA; 2800—2900 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: CUZ (1), MOL (isotipo), USM (1).
Observaciones: Arbusto conocido de laderas xéricas, en el Cañón
del Cotahuasi.  El ejemplar tipo fue recolectado en 1914; otras
colecciones adicionales provienen de los años de los 1980 y 1990.
Ha sido reconocida por el INRENA con la misma categoría que
aquí se trata.
2. Abutilon longipes Ulbr., nom. illeg., no Mattei 1909
  NE
Publicación: Bot. Jahrb. Syst. 54(Beibl. 117): 52. 1916.
Colección tipo: A. Weberbauer 5599
Herbarios: US.
Nombre común: Jarul jarul, phancho.
Registro departamental: AY, CU.
Regiones Ecológicas: BMHM; 2400—2500 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: Ninguno.
Observaciones: Arbusto conocido aparentemente sólo del sur del
país, de las cuencas del Apurímac, Marcapata y Urubamba. Los
ejemplares conocidos provienen de recolectas realizadas en los años
de los 1910 y 1920. Podría ser coespecífico con Abutilon arboreum
del Perú y Bolivia. Si Abutilon longipes se continúa aceptando como
una entidad biológica, entonces requiere evaluarse su nomenclatura.
3. Abutilon pedunculare Kunth
  LC
Publicación: Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 5: 273. [1822].
1821.
Colección tipo: A. Humboldt & A. Bonpland s.n.
Herbarios: P, B.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AM, CA, TU.
Regiones Ecológicas: BS; 600—1820 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: CPUN (1), HAO (1), HUT (2),
USM (8).
Observaciones: Arbusto conocido del bosque seco del Chamaya y
Marañón y de una población disyunta en Tumbes. Esta especie es
afín a Abutilon reflexum de Ecuador y Perú.
4. Abutilon piurense Ulbr.
  EN, B1a
Publicación: Bot. Jahrb. Syst. 54(Beibl.) 117: 55. 1916.
Colección tipo: A. Weberbauer 6010
Herbarios: B.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AM, LA, PI.
Regiones Ecológicas: DCT, MDE, BS; 700—1000 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: HAO (1), HUT (1).
Observaciones: Arbusto conocido de unas pocas localidades en el
norte del país.  Ocurre en matorrales xéricos y laderas expuestas,
tanto en valles interandinos del Huancabamba y Marañón, como en
la vertiente occidental del Santa Ana, un tributario del Chicama.
Ha sido considerada por el INRENA como una especie En Peligro
Crítico.
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Resumen
La familia Malvaceae es reconocida en el Perú con 38 géneros y 264 especies (Brako &
Zarucchi 1993, Ulloa et al. 2004), mayormente arbustos y hierbas. En este trabajo recono-
cemos 87 especies endémicas en 16 géneros. El género más rico en especies endémi-
cas es Nototriche. Las especies endémicas se encuentran en varias regiones ecológicas,
entre ellas Altoandina, Mesoandina y Puna Húmeda y Seca, por encima de los 2500 m,
hasta alcanzar los límites de la vegetación a 5100 m de altitud. Se aplicaron las catego-
rías y criterios de la UICN a 84 especies. Once especies endémicas se encuentran
presentes en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.
Palabras claves: Malvaceae, Nototriche, Perú, endemismo, plantas endémicas.
Abstract
The Malvaceae are represented in Peru by 38 genera and 264 species (Brako & Zarucchi,
1993; Ulloa Ulloa et al., 2004), mostly shrubs and herbs. Here we recognize 87 endemic
species in 16 genera. Nototriche is the genus with the largest number of endemic species.
Endemic Malvaceae species are found in many ecological regions, including High-Andean,
Mesoandean, and Humid and Dry Puna, between 2500 m and 5100 m elevation. We
applied IUCN categories and criteria to 84 species. Eleven endemic species have been
recorded from Peru´s protected areas system.
Keywords: Malvaceae, Nototriche, Peru, endemism, endemic plants.
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Nota del Editor: En la versión on line de este artículo han sido omitidos los mapas del Perú que ilustra-
ban el Registro departamental. Para ubicar las abreviaturas de los departamentos vea al final del artículo.
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  5. Acaulimalva acaulis (Dombey ex Cav.) Krapov.
  EN, B1a
Publicación: Darwiniana 19(1): 15. 1974.
Colección tipo: J. Dombey 677
Herbarios: P.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AN, LI.
Regiones Ecológicas: PSH; 3700—4100
m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (2).
Observaciones: Hierba acaule conocida, al parecer, de unas pocas
localidades en la parte altoandina del centro del país.  Ha sido
recolectada de la cuenca del Chillón y de la parte alta de un tributario
del Mantaro.  Poco se sabe de las condiciones actuales de sus
poblaciones.
6. Acaulimalva alismatifolia (K. Schum. & Hieron.)
Krapov.
  CR, B1ab(i, iii)
Publicación: Darwiniana 19(1): 16. 1974.
Colección tipo: A. Stübel 39
Herbarios: B.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: CA.
Regiones Ecológicas: MA, PAR; 2700—
3700 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: CPUN (3), HUT (2).
Observaciones: Planta acaule, conocida solamente de una localidad
del norte del país. Ha sido recolectada por cerca de tres décadas a
diferentes altitudes, pero de poblaciones vecinas o tal vez una misma
población. La localidad original, llamada Jalca de Kumulka, está
siendo fragmentada y severamente modificada por la agricultura
intensiva, incendios intencionales y establecimiento de morada de
pastores.  Probablemente sea coespecífica con Acaulimalva
pernassiaefolia.  Ha sido reconocida por el INRENA como una especie
En Peligro.
7. Acaulimalva betonicifolia (A.W. Hill) Krapov.
  VU, B1a
Publicación: Darwiniana 19(1): 16. Como
«betonicaefolia». 1974.
Colección tipo: R.W. Pearce s.n.
Herbarios: K.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AY, HV, JU.
Regiones Ecológicas: PSH; 3700—4260
m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (2).
Observaciones: Hierba acaule, conocida de varias localidades en
el centro del país.  Esta especie ha sido recolectada de las cuencas
altas del Mantaro y Apurímac.  Ocupa ambientes expuestos de la
puna. Un ejemplar procedente de Colombia ha sido reconocido
como esta especie, pero no pudo ser verificado, por lo que aquí se
sigue aceptando como endémica.
8. Acaulimalva crenata (A.W. Hill) Krapov.
  VU, B1a
Publicación: Darwiniana 19(1): 18. 1974.
Colección tipo: A. Weberbauer 360
Herbarios: B.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AN, CA, HV, JU,
LL, PA.
Regiones Ecológicas: PSH, PAR; 3690—
4600 m.
SINANPE: PNH
Herbarios peruanos: CPUN (4), HUT (4),
USM (5).
Observaciones: Hierba altoandina ampliamente distribuida en el país.
Esta especie es conocida de varios ejemplares depositados en los herbarios
peruanos. Fue descrita de una planta recolectada en una subcuenca alta
del Mantaro, en 1902. Al parecer, un ejemplar procedente de Bolivia, se
atribuye a esta especie, pero no pudo ser verificado.
  9. Acaulimalva hillii Krapov.
  DD
Publicación: Darwiniana 19(1): 21. 1974.
Colección tipo: R. Ferreyra 3818
Herbarios: CTES; USM!.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: JU.
Regiones Ecológicas: MA, PSH; 3300—
4500 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (isotipo+3).
Observaciones: Hierba acaulescente, conocida de unas cinco
localidades en el centro del país, casi todas en una zona entre La
Oroya y Tarma. Esta zona incluye áreas afectadas por la
contaminación minera, como por el sobrepastoreo, pero se desconoce
los efectos sobre las poblaciones de esta especie.
10. Acaulimalva rhizantha (A. Gray) Krapov.
  VU, B1a
Publicación: Darwiniana 19(1): 31. 1974.
Colección tipo: C. Wilkes, Exped. Expl.
US. s.n.
Herbarios: US.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AN, AR, CU,
HV, LI, PA.
Regiones Ecológicas: MA, PSH; 3000—
4200 m.
SINANPE: SHMP
Herbarios peruanos: HUT (3), USM (10).
Observaciones: Hierba acaulescente, conocida de ambientes
andinos del centro y sur del país. El ejemplar tipo fue recolectado en
1839, en la cuenca del Chillón.  Esta especie habita herbazales
dominados por gramíneas.  Una población está en el Santuario
Histórico Machu Picchu.
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11. Acaulimalva richii (A. Gray) Krapov.
  VU, B1a
Publicación: Darwiniana 19(1): 32. 1974.
Colección tipo: C. Wilkes, Exped. Expl.
US. s.n.
Herbarios: US.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AN, AY, HV, JU,
LI, PA.
Regiones Ecológicas: PSH, AA; 3800—
4400 m.
SINANPE: PNH
Herbarios peruanos: USM (4).
Observaciones: Hierba acaulescente que vive en ambientes de
puna, del centro del país. Ha sido recolectada de varias localidades,
incluyendo una en el Parque Nacional Huascarán.  Esta especie
proviene de la misma zona que Acaulimalva rhizantha, otra endémica.
Fue recolectada también en 1839.
12. Acaulimalva stuebelii (Hieron.) Krapov.
  EN, B1a
Publicación: Darwiniana 19(1): 34. 1974.
Colección tipo: A. Stübel 38
Herbarios: B.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: CA.
Regiones Ecológicas: PAR; 3050—3600 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: CPUN (4), HUT (3),
USM (3).
Observaciones: Planta acaulescente conocida de ambientes
paramunos en el norte del país.  Esta especie es abundante localmente,
aunque sus poblaciones se hallan naturalmente fragmentadas; una
de éstas se halla en la Jalca de Kumulca, la que está afectada por
modificación severa de sus condiciones naturales.
  13. Acaulimalva sulphurea Krapov.
  EN, B1a
Publicación: Darwiniana 19(1): 34. 1974.
Colección tipo: A. Sagástegui A. et al. 4537
Herbarios: CTES; HUT!.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AN, CA, LL.
Regiones Ecológicas: PSH, PAR; 2800—
4020 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: CPUN (3), HAO (1),
HUT (isotipo), USM (2).
Observaciones: Planta acaule, conocida de varias localidades en las
regiones andinas de La Libertad y Cajamarca. Esta especie es localmente
frecuente, aunque se requiere de recolecciones adicionales y observaciones
de sus poblaciones para aclarar su rango de distribución.
14. Acaulimalva weberbaueri (Ulbr.) Krapov.
  EN, B1a
Publicación: Darwiniana 19(1): 35. 1974.
Colección tipo: A. Weberbauer 2760
Herbarios: B.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AN.
Regiones Ecológicas: PSH; 3500—4300 m.
SINANPE: PNH
Herbarios peruanos: CPUN (2), HUT (5),
USM (3).
Observaciones: Hierba acaulescente, conocida de numerosas
colecciones realizadas en las cuencas altas del Santa y del Pativilca.
Esta especie ocupa herbazales dominados por gramíneas y bordes de
lagunas altoandinas.
15. Andeimalva machupicchensis (Krapov.) J.A. Tate
  EN, B1a
Publicación: Lundellia 6: 15. 2003.
Colección tipo: C. Vargas C. 791
Herbarios: CAS, F, GH, LIL.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: CU.
Regiones Ecológicas: BMHM; 2100—
3399 m.
SINANPE: SHMP
Herbarios peruanos: CUZ (3), USM (1).
Observaciones: Arbusto conocido de unas cinco localidades, en
la cuenca del Urubamba. Fue descrito de una planta recolectada en
el Santuario Histórico Machu Picchu, en 1938.
16. Andeimalva spiciformis (Krapov.) J.A. Tate
 EN, B1a
Publicación: Lundellia 6: 14. 2003.
Colección tipo: G. Kunkel 495
Herbarios: LIL.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AY, HV, LL.
Regiones Ecológicas: MA; 2400—3200 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: HUT (1), USM (1).
Observaciones: Arbusto conocido de escasos ejemplares y
localidades aisladas en el norte y centro del país; fue descrita de una
planta recolectada en la cuenca del Mantaro, en 1960. Brako &
Zarucchi (1993) la incluyeron bajo Tarasa; pero posteriores estudios
moleculares permitieron segregar esta especie en Andeimalva (Tate,
2003), criterio que aquí se acepta.
17. Cristaria multifida Cav.
  VU, B1ab(iii)
Publicación: Icon. 5: 11, obs. 1799.
Colección tipo: J. Dombey s.n.
Herbarios: MA.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AR, LL, LI, MO.
Regiones Ecológicas: DST, MDE; 150—
2100 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: HUT (7), USM (6).
Observaciones: Hierba terrestre de hojas suculentas conocida de
poblaciones naturalmente fragmentadas desde La Libertad hasta
Moquegua. No fue incluida como endémica por Brako & Zarucchi
(1993); sin embargo Muñoz (1995) la cita como un endemismo
peruano, criterio que aquí se acepta.
  18. Fuertesimalva corniculata (Krapov.) Fryxell
  DD
Publicación: Sida 17(1): 72. 1996.
Colección tipo: M. Chanco 25
Herbarios: CTES; USM!.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AR, LI.
Regiones Ecológicas: DST, MDE; 1000 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (isotipo+2).
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Observaciones: Hierba conocida aparentemente sólo de dos
poblaciones fragmentadas en el centro y sur del país, las que ocupan
la franja desértica y la vertiente occidental.
19. Fuertesimalva leptocalyx (Krapov.) Fryxell
  EN, B1a
Publicación: Sida 17(1): 73. 1996.
Colección tipo: A. Alza 11
Herbarios: LIL.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AN, CA, LL.
Regiones Ecológicas: MDE, MA; 1700—
2100 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: HUT (1), USM (1).
Observaciones: Esta especie herbácea o subarbustiva se conoce
de tres localidades ubicadas en las laderas de la vertiente del Pacífico.
El área de presencia de esta especie no supera los 800 km²; donde
ocupa ambientes semixéricos.
20. Fuertesimalva pennellii (Ulbr.) Fryxell
  DD
Publicación: Sida 17(1): 74. 1996.
Colección tipo: F.W. Pennell 13206
Herbarios: F.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AR, LI.
Regiones Ecológicas: MA; 2500—2900
m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (3).
Observaciones: Planta anual conocida del centro del país, de las
vertientes occidentales.  Esta especie fue descrita de una planta
recolectada en 1925 de los alrededores de Arequipa.  También se la
conoce del centro del país, de las vertientes occidentales. Se desconoce
las condiciones de sus poblaciones.
21. Fuertesimalva stipulata (Fryxell) Fryxell
  DD
Publicación: Sida 17(1): 75. 1996.
Colección tipo: C.L. Burandt et al. 2333
Herbarios: F, NY; USM.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: CA.
Regiones Ecológicas: MDE; 1400 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (isotipo).
Observaciones: Hierba conocida sólo de una localidad en la
vertiente del Pacífico. Fue recolectada de un tributario de la cuenca
del Chicama, en 1987, de ambientes mésicos a lo largo de un camino.
  22. Gaya atiquipana Krapov.
  CR, B1ab(iii)
Publicación: Bonplandia 9(1—2): 72.
1996.
Colección tipo: R. Ferreyra 18676
Herbarios: CTES; USM.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AR.
Regiones Ecológicas: DST; 350—430 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (holotipo+1).
Observaciones: Hierba sufruticosa conocida de la costa desértica,
de una sola población, en el sur del país.  Ha sido recolectada
durante la época invernal que corresponde a la formación de la
vegetación de lomas.
23. Gaya calyptrata (Cav.) Kunth
  LC
Publicación: Nov. Gen. Sp. 5: 268. in
observ. 1821.
Colección tipo: J. Dombey s.n.
Herbarios: MA.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: CA, CU, LL, LI.
Regiones Ecológicas: DST, NDE, MA;
500—3280 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: HUT (3), USM (1).
Observaciones: Esta especie herbácea, de amplia distribución en el
país, fue redefinida como endémica por Krapovickas (1996). Fue descrita
de una planta recolectada, probablemente cerca a Lima, en el siglo
XVIII. Otras poblaciones ocupan un amplio rango ecológico y altitudinal.
24. Gaya mollendoensis Krapov.
  DD
Publicación: Bonplandia 9(1—2): 77. 1996.
Colección tipo: M.O. Dillon et al. 4829
Herbarios: CTES, F; HUT!.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AR.
Regiones Ecológicas: DST; 510—580 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: HUT (isotipo).
Observaciones: Subarbusto conocido de la costa desértica del sur
del país, solamente de una localidad.  Esta especie fue recolectada
durante el evento «El Niño» de 1986.
25. Gaya nutans (L’Her.) Sweet
  DD
Publicación: Hortus Brit. (ed. 2) 64. 1830.
Colección tipo: H. Ruiz & J. Pavón s.n.
Herbarios: G-DC.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: HU.
Regiones Ecológicas: BS; 2065—2200 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (1).
Observaciones: Arbusto conocido de una población del
departamento de Huánuco, en valles semixéricos del Marañón.  Los
reportes en TROPICOS de esta especie para Amazonas y Cajamarca
son dudosos, por lo que se los excluye.
  26. Gaya peruviana Ulbr.
  LC
Publicación: Notizbl. Bot. Gart. Berlin-
Dahlem 11: 540. 1932.
Colección tipo: A. Weberbauer 6363
Herbarios: B.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: CA, LL, PI.
Regiones Ecológicas: MDE, MA, PAR;
1500—3650 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: CPUN (3), HUT (2).
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Observaciones: Subarbusto conocido de laderas pedregosas y
xéricas del norte del país, en un amplio rango altitudinal y ecológico.
27. Gaya triflora Hochr.
  DD
Publicación: Annuaire Conserv. Jard. Bot.
Geneve 20: 141. 1917.
Colección tipo: A. Mathews 3236
Herbarios: G.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AM.
Regiones Ecológicas: Sin datos; altitud
desconocida.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: Ninguno.
Observaciones: Hierba o subarbusto conocido, al parecer, sólo de
colecciones realizadas en el siglo XIX en el norte del país, de
procedencia exacta desconocida.
28. Gaya weberbaueri Ulbr.
Publicación: Notizbl. Bot. Gart. Berlin-
Dahlem 11: 541. 1932.
Colección tipo: A. Weberbauer 7118
Herbarios: B, F.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: CA, HU, JU.
Regiones Ecológicas: MDE, BS; 550—
1100 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: HUT (1).
Observaciones: Arbusto conocido de varias localidades dispersas.
En el norte, en valles con laderas secas de las cuencas de los ríos
Huancabamba y Chotano. No ha sido posible evaluarlo, ni asignarle
una categoría.
29. Gossypium raimondii Ulbr.
  EN, B1ab(iii)
Publicación: Notizbl. Bot. Gart. Berlin-
Dahlem 11: 548. 1932.
Colección tipo: A. Raimondi 8218
Herbarios: B.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AM, CA, LA,
LL.
Regiones Ecológicas: DST, MDE; 300—
1000 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: CPUN (1), HAO (2),
HUT (6).
Observaciones: Arbusto de ambientes semixéricos, descrito de
plantas recolectadas en el siglo XIX, en  la cuenca del río Chicama.
Otras poblaciones aisladas son conocidas principalmente del norte
de la vertiente del Pacífico. Varias recolectas desde mediados de
1950 han sido realizadas en los alrededores de la localidad tipo. Esta
especie se emplea desde épocas prehispánicas como fibra.  Fue
reconocida por el INRENA como una especie en estado «Crítico».
  30. Hibiscus chancoae Krapov. & Fryxell
  NE
Publicación: Bonplandia 13(1—4): 58, f.
9. 2004.
Colección tipo: M. Chanco 564
Herbarios: CTES; USM.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: SM.
Regiones Ecológicas: BHA; 430 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (isotipo+2).
Observaciones: Esta especie arbustiva se conoce solamente de la
cuenca del río Huallaga, de ambientes ribereños.  Aparentemente
no ha vuelto a ser recolectada desde 1981, probablemente debido a
lo poco que se herboriza en este tipo de ambientes.
31. Malvastrum scoparioides Ulbr.
Publicación: Notizbl. Bot. Gart. Berlin-
Dahlem 11: 525. 1932.
Colección tipo: A. Weberbauer 3196
Herbarios: B.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AN, CA, HU, LI,
LL.
Regiones Ecológicas: MDE, MA; 1300—
2400 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: HUT (3).
Observaciones: Subarbusto conocido de varias localidades tanto
en la vertiente occidental como en valles interandinos.  En el suroeste
de Cajamarca ha sido recolectada en matorrales intervenidos.
32. Nototriche antoniana M. Chanco
  DD
Publicación: Novon 2(1): 12—13, f. 1—
3. 1992.
Colección tipo: A. Cardich s.n.
Herbarios: ; USM.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: HU.
Regiones Ecológicas: AA; 4200—4780
m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (holotipo+4).
Observaciones: Hierba perenne, conocida aparentemente de unas
pocas localidades en una subcuenca del Marañón. Poco se sabe de
las condiciones de sus poblaciones.
33. Nototriche aretioides (A. Gray) A.W. Hill
  EN, B1ab(iii)
Publicación: Bot. Jahrb. Syst. 37: 580.
1906.
Colección tipo: C. Wilkes, Exped. Expl.
US. s.n.
Herbarios: US.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: HU, HV, JU, LI, PA.
Regiones Ecológicas: PSH, AA; 4000—
5100 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (19).
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Observaciones: Esta especie herbácea fue probablemente
recolectada por primera vez en Junín y no en Lima, como aseveró
Hill (1906). Se conoce de varias localidades en el centro del Perú.
Algunas de sus poblaciones podrían estar afectadas por la actividad
minera.
  34. Nototriche argyllioides A.W. Hill
  NE
Publicación: Trans. Linn. Soc. London,
Bot. ser. 2, 12: 245. 1909.
Colección tipo: A.W. Hill 80
Herbarios: K.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AR, MO.
Regiones Ecológicas: PSH; 4000 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: Ninguno.
Observaciones: Hierba perenne probablemente conocida del sur
del país.  Esta especie es afín a Nototriche rugosa y probablemente
coespecífica; se hace necesario un análisis más amplio del material.
Foster (1958) la listó para Bolivia, pero no ha sido posible verificar
esta observación.
35. Nototriche armeriifolia A.W. Hill
  DD
Publicación: Kew Bull. 160. 1935.
Colección tipo: D. Stafford 362
Herbarios: K.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: PU.
Regiones Ecológicas: PSH; 4000—4500
m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: Ninguno.
Observaciones: Hierba o subarbusto conocido aparentemente
sólo de la colección tipo, una planta recolectada en la Cordillera de
Vilcanota, al suroeste del glaciar Quelccaya, entre los límites
departamentales de Cusco y Puno. Al parecer, no ha vuelto a ser
recolectada desde 1937.
36. Nototriche artemisioides A.W. Hill
  NE
Publicación: Bot. Jahrb. Syst. 37: 580.
1906.
Colección tipo: A. Weberbauer 4068
Herbarios: G.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: CA.
Regiones Ecológicas: PSH, PAR; 3900—
4000 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: Ninguno.
Observaciones: Planta cespitosa, conocida de la localidad tipo.
Esta especie es afín a Nototriche obtusa  y probablemente coespecífica,
por lo que se hace necesario un estudio más detallado de sus
relaciones.  Fue considerada por el INRENA como una especie «En
Peligro Crítico».
37. Nototriche borussica (Meyen) A.W. Hill
  DD
Publicación: Bot. Jahrb. Syst. 37: 579.
1906.
Colección tipo: F. Meyen s.n.
Herbarios: B, W.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AR, HV, TA.
Regiones Ecológicas: PSH; 3800 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: Ninguno.
Observaciones: Subarbusto cespitoso, conocido, al parecer, de
dos localidades en el sur del país. Podría estar representada en la
flora de Chile.
  38. Nototriche castelnaeana (Wedd.) A.W. Hill
  DD
Publicación: Bot. Jahrb. Syst. 37: 579.
1906.
Colección tipo: F. de Castelnau s.n.
Herbarios: P.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: CU.
Regiones Ecológicas: PSH, AA; 3600—
4500 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: Ninguno.
Observaciones: Hierba perenne conocida de ambientes de puna
en el sur del país, con poblaciones naturalmente fragmentadas; poco
se sabe de las condiciones de sus poblaciones.
39. Nototriche coccinea A.W. Hill
  VU, B1a
Publicación: Bot. Jahrb. Syst. 37: 583.
1906.
Colección tipo: A. Weberbauer 3276
Herbarios: B, K; USM!.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AN, PA.
Regiones Ecológicas: AA; 4450—5100
m.
SINANPE: PNH
Herbarios peruanos: CPUN (2), HUT (1),
USM (isotipo+6).
Observaciones: Subarbusto perenne, conocido de varias localidades
en las partes altoandinas del centro del país.  Fue descrita de una
planta recolectada en Yungay, hoy en el Parque Nacional Huascarán.
Esta área protegida cuenta al parecer con varias poblaciones.
40. Nototriche cupuliforme Krapov.
  DD
Publicación: Bol. Soc. Argent. Bot. 5: 71.
1953.
Colección tipo: C. Vargas C. 7119
Herbarios: LIL; CUZ, USM!.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: PU.
Regiones Ecológicas: AA; 4360 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: CUZ (isotipo), USM
(isotipo).
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Observaciones: Hierba perenne conocida aparentemente sólo de
la colección tipo.  Se hace necesario revisar colecciones botánicas
depositadas en los herbarios peruanos del sur, así como realizar
estudios de campo.
41. Nototriche digitulifolia A.W. Hill
  DD
Publicación: Kew Bull. 127, f. II. 1948.
Colección tipo: D. Stafford 765
Herbarios: F, K.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AR, PU.
Regiones Ecológicas: PSH; 4500 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: Ninguno.
Observaciones: Hierba perenne, conocida de la puna del sur del
país. Esta especie está representada por escasos ejemplares de
herbario.  Se hace necesario realizar trabajo de campo con
observaciones de la situación de sus poblaciones.  Podría estar
representada en la flora boliviana o chilena.
  42. Nototriche dissecta A.W. Hill
  DD
Publicación: Trans. Linn. Soc. London,
Bot. 7: 238. 1909.
Colección tipo: R.W. Pearce s.n.
Herbarios: K.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AP, CU, PU.
Regiones Ecológicas: PSH, AA; 3900—
4950 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: CUZ (4).
Observaciones: Esta hierba perenne es conocida del sur del país.
Podría estar representada en la flora boliviana. Esta especie también
podría confundírsele con Nototriche orbignyana, una especie peruano-
boliviana.
43. Nototriche ellipticifolia Hochr.
  DD
Publicación: Candollea 16: 83—84. 1957.
Colección tipo: W. Rauh & G. Hirsch P-1694
Herbarios: G.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AP.
Regiones Ecológicas: PSH; 4100 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: Ninguno.
Observaciones: Hierba perenne, conocida solamente del tipo, una
planta recolectada en 1954, de la puna entre las cuencas del Pampas y el
Chalhuanca.  Esta parte del país ha sido escasamente herborizada.
44. Nototriche epileuca A.W. Hill
  DD
Publicación: Bot. Jahrb. Syst. 37: 585.
1906.
Colección tipo: A. Weberbauer 2801
Herbarios: B.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AN.
Regiones Ecológicas: AA; 4000—4400 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (1).
Observaciones: Hierba cespitosa conocida aparentemente de dos
colecciones, ambas  provenientes de la cuenca alta del río Pativilca.
El ejemplar tipo fue recolectado en 1903, el material adicional en
1956.  Es necesario un estudio de campo asociado a revisión de
colecciones de herbario. Se desconoce el tamaño de sus poblaciones.
45. Nototriche erinacea A.W. Hill
  DD
Publicación: Kew Bull. 127—128, f. III.
1948.
Colección tipo: D. Stafford 758
Herbarios: F, K.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: PU.
Regiones Ecológicas: AA; 4800 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: Ninguno.
Observaciones: Hierba perenne, arrosetada, conocida
aparentemente sólo de la colección tipo, una planta recolectada en
1937 en el sur del país.  Foster (1958) la citó para la flora boliviana,
sin embargo, no se ha confirmado esta observación.
  46. Nototriche foetida Ulbr.
  EN, B1a
Publicación: Notizbl. Bot. Gart. Berlin-
Dahlem 11: 530. 1932.
Colección tipo: A. Weberbauer 7361
Herbarios: B, F, US.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: MO, TA.
Regiones Ecológicas: AA; 4500—4750
m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (1).
Observaciones: Hierba perenne que forma almohadillados en la
parte altoandina del suroccidente del país.  Esta especie fue descrita
de un ejemplar recolectado en 1925 y está representada por muy
pocas colecciones de herbario, tal vez por lo poco que se herboriza
los ambientes en donde crece. La zona geográfica en que se conoce
fue considerada, justificadamante, como carente en información
botánica (Cano et al. 1996).
47. Nototriche glacialis Ulbr.
  DD, B1a
Publicación: Bot. Jahrb. Syst. 54(Beibl.
117): 62. 1916.
Colección tipo: A. Weberbauer 6523
Herbarios: B, F; USM!.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: JU.
Regiones Ecológicas: AA; 4900—5000
m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (isotipo).
Observaciones: Hierba terrestre y pulvinada, conocida solamente
de la colección tipo, una planta recolectada en 1913, al pie de un
glaciar, hoy desaparecido.  Se hace necesario estudiar esta especie y
aclarar las afinidades con Nototriche coccinea, otra endémica peruana.
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48. Nototriche gracilens Killip & J.F. Macbr.
  CR, B1a
Publicación: Field Mus. Nat. Hist., Bot.
Ser. 13(3A/2): 548. 1956.
Colección tipo: J. Soukup 3604
Herbarios: US.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: HU.
Regiones Ecológicas: AA; 5000 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: Ninguno.
Observaciones: Hierba conocida solamente de la colección tipo,
una planta recolectada en 1948, de los alrededores de la Laguna
Huacrascocha.  Esta laguna está severamente afectada por
contaminación minera, además se halla en los planes de trasvase de
sus aguas para la ciudad de Lima (Guerrero Gárate, 2005).  Nototriche
gracilens es afin a N. armeriifolia, otra especie endémica, por ello se
hace necesario realizar mayores observaciones y colecciones de campo.
49. Nototriche longituba B.L. Burtt & A.W. Hill
  DD
Publicación: Kew Bull. 130, f. VI. 1948.
Colección tipo: A.H. Williams s.n.
Herbarios: K.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: PU.
Regiones Ecológicas: AA; 4450 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: Ninguno.
Observaciones: Hierba arrosetada con dimorfismo foliar, conocida
aparentemente sólo de la colección tipo, una planta recolectada en
1938 del sur del país. Probablemente en la flora boliviana.  Se
requiere mayores estudio y colecciones de campo.
  50. Nototriche lopezii Krapov.
  EN, B1ab(iii)
Publicación: Bol. Soc. Argent. Bot. 6(3—
4): 233—235, f. 1. 1957.
Colección tipo: A. López M. 1020
Herbarios: LIL; USM.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: LL.
Regiones Ecológicas: PAR; 3800—4100 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: HUT (5), USM
(holotipo).
Observaciones: Hierba conocida de los ambientes paramunos en
la cuenca alta del Tablachaca, un afluente del Santa. Esta especie ha
sido recolectada de zonas intervenidas.  Poco se sabe del tamaño de
sus poblaciones.  Las localidades conocidas están afectadas por la
actividad minera y el pastoreo intensivo.
51. Nototriche macleanii (A. Gray) A.W. Hill
  DD
Publicación: Bot. Jahrb. Syst. 37: 579. 1906.
Colección tipo: J. Maclean s.n.
Herbarios: K.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: JU.
Regiones Ecológicas: AA; 4300—4600 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (1).
Observaciones: Hierba perenne conocida de unas pocas
colecciones del centro del país.  Podría ser confundida con Nototriche
aretioides.  Se desconoce las condiciones actuales de sus poblaciones.
52. Nototriche nigrescens A.W. Hill
  DD
Publicación: Bot. Jahrb. Syst. 37: 580. 1906.
Colección tipo: A. Weberbauer 381
Herbarios: B (d).
Nombre común: Huikkuna-thurpa.
Registro departamental: CU, JU.
Regiones Ecológicas: AA; 4400—4800 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: Ninguno.
Observaciones: Hierba perenne, conocida solamente de
colecciones realizadas a inicios del siglo XX. La colección tipo, una
planta recolectada en el centro del país, proviene de la parte alta de
la cuenca del Mantaro, en la cual no ha vuelto a ser hallada.  Los
ejemplares procedentes de Cusco no han sido verificados.
53. Nototriche obtusa A.W. Hill
  NE
Publicación: Bot. Jahrb. Syst. 37: 583.
1906.
Colección tipo: A. Weberbauer 2897
Herbarios: B.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AN.
Regiones Ecológicas: AA; 4020—4870 m.
SINANPE: PNH
Herbarios peruanos: HUT (2), USM (2).
Observaciones: Hierba perenne, cespitosa o pulvinada, conocida
solamente de localidades aisladas en la parte altoandina del centro
del país.
  54. Nototriche ovalifolia Hochr.
  DD
Publicación: Candollea 15: 179. 1956.
Colección tipo: W. Rauh & G. Hirsch
P1782a
Herbarios: G.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: JU.
Regiones Ecológicas: PSH; 4200 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: Ninguno.
Observaciones: Hierba perenne conocida solamente de la colección
tipo, una planta recolectada en 1954, del nevado Huaytapallana. Se
requiere verificar si aún existen poblaciones en la localidad original.
55. Nototriche pellicea A.W. Hill
  DD
Publicación: Kew Bull. 133, f. VIII. 1948.
Colección tipo: J.E. Sharpe 168
Herbarios: K.
Nombre común: Turpa.
Registro departamental: PU.
Regiones Ecológicas: AA; 4000—4750
m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (1).
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Observaciones: Hierba perenne, probablemente podría ser un
indicador edáfico, pues habita suelos anegados con contenido de
cobre.  La descripción original menciona este carácter y el análisis de
la planta con cenizas conteniendo 0,77% de cobre.  Al parecer, no
ha vuelto a ser recolectada desde 1964.
56. Nototriche peruviana M. Chanco
  EN, B1a
Publicación: Novon 2(1): 14—15, f. 4—
6. 1992.
Colección tipo: M. Chanco 368
Herbarios: CTES; USM!.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: PA.
Regiones Ecológicas: AA; 4700—5000 m.
SINANPE: SNH
Herbarios peruanos: USM (holotipo+1).
Observaciones: Hierba perenne conocida aparentemente de una
localidad. La colección tipo fue recolectada en 1976, de un pajonal
en una localidad que hoy está en el Santuario Nacional de Huayllay.
La localidad tipo ha sido escasamente herborizada.
57. Nototriche pseudopichinchensis Hochr.
  DD
Publicación: Candollea 16: 81. 1957.
Colección tipo: W. Rauh & G. Hirsch P-1197
Herbarios: G; USM.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: CU.
Regiones Ecológicas: Sin datos; altitud
desconocida.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (isotipo).
Observaciones: Hierba perenne, conocida aparentemente sólo de
la colección tipo, una planta recolectada en la década de 1950.
  58. Nototriche salina B. L. Burtt & A.W. Hill
  DD
Publicación: Kew Bull. 135—136, f. X.
1948.
Colección tipo: D. Stafford 1325
Herbarios: K.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AR.
Regiones Ecológicas: AA; 4450 m.
SINANPE: RNS
Herbarios peruanos: Ninguno.
Observaciones: Hierba arrosetada conocida aparentemente de
una localidad en el suroccidente del país.  Esta especie fue
recolectada en 1938, de las márgenes de la Laguna Salinas con
contenido de bórax.
59. Nototriche staffordiae Burtt & A.W. Hill
  DD
Publicación: Kew Bull. 136, f. XI. 1948.
Colección tipo: D. Stafford 1263
Herbarios: K.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: PU.
Regiones Ecológicas: AA; 4570 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: Ninguno.
Observaciones: Hierba arrosetada conocida, al parecer, sólo de la
colección original, una planta recolectada en 1938, en el sur del país.
Se hace necesario realizar colecciones de campo para saber el estado
de sus poblaciones.
60. Nototriche stenopetala (A. Gray) A.W. Hill
  NE
Publicación: Bot. Jahrb. Syst. 37: 579. 1906.
Colección tipo: C. Pickering s.n.
Herbarios: US.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: HV, JU, LI, PA.
Regiones Ecológicas: AA; 4200—4500 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (2).
Observaciones: Hierba perenne conocida del centro del país.
Esta especie está escasamente registrada en los herbarios.  Habita
pajonales de puna.
61. Nototriche sulcata Krapov.
  DD
Publicación: Bol. Soc. Argent. Bot. 6(3—
4): 236—238, f. 3. 1957.
Colección tipo: O. Tovar 1184
Herbarios: LIL; MOL!, USM!.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: HV.
Regiones Ecológicas: AA; 4400 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: MOL (isotipo), USM
(isotipo+1).
Observaciones: Hierba perenne conocida, al parecer, sólo de una
localidad, en la cuenca del Mantaro, donde no ha vuelto a ser
registrada desde 1952.
  62. Nototriche tovari Krapov.
  EN, B1a
Publicación: Bol. Soc. Argent. Bot. 6(3—
4): 235—236, f. 2. 1957.
Colección tipo: O. Tovar 882
Herbarios: ; USM.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: HV, JU.
Regiones Ecológicas: PSH, AA; 4100—
4600 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (holotipo+1),
SMF (1).
Observaciones: Hierba perenne conocida de los ambientes altoandinos
de dos localidades aisladas en el centro del país.  Un ejemplar de Ancash,
citado en TROPICOS, no corresponde a esta especie.
63. Nototriche ulophylla (A. Gray) A.W. Hill
  EN, B1a
Publicación: Bot. Jahrb. Syst. 37: 579. 1906.
Colección tipo: C. Pickering s.n.
Herbarios: US.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: HV, JU.
Regiones Ecológicas: AA; 4800 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (1).
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Observaciones: Planta perenne conocida del centro del país.  El
ejemplar tipo fue recolectado en 1839,  al borde de un glaciar, en el
lado oriental de la Cordillera La Viuda.  Esta localidad fue citada en
Brako & Zarucchi (1993) como del Departamento de Lima.
64. Nototriche vargasii Krapov.
  DD
Publicación: Bol. Soc. Argent. Bot. 5: 73. 1953.
Colección tipo: C. Vargas C. 10582
Herbarios: LIL; USM.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: CU, PU.
Regiones Ecológicas: PSH, AA; 4500 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (isotipo+1).
Observaciones: Hierba perenne conocida aparentemente de unas
pocas localidades en el sur del país.  La localidad tipo en el suroeste
del Departamento de Cusco ha sido escasamente recolectada.
65. Palaua camanensis Ferreyra & M. Chanco
  EN, B1ab(iii)
Publicación: Bol. Soc. Peruana Bot. 8(1—
2): 97. 1980.
Colección tipo: R. Ferreyra 8842
Herbarios: CTES; USM.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AR.
Regiones Ecológicas: DST; 500 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: HUT (1), USM
(holotipo+2).
Observaciones: Hierba perenne, terrestre, conocida de unas pocas
colecciones de herbarios recolectadas en el sur del país.  Esta especie
se halla aparentemente restringida a las lomas de las Provincias de
Camaná e Islay, en el Departamento de Arequipa.
  66. Palaua guentheri F. Bruns
  DD
Publicación: Mitt. Inst. Allg. Bot. Hamburg
8: 56, t. 8. 1929.
Colección tipo: E. Günther & O. Buchtien
191
Herbarios: B.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AR, MO.
Regiones Ecológicas: DST; 25—200 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: HUT (1).
Observaciones: Esta hierba anual es conocida aparentemente de
pocas colecciones de localidades dispersas y aisladas en la vegetación
de lomas de Arequipa y Moquegua. Al parecer, no ha vuelto a ser
recolectada desde 1935.
67. Palaua malvifolia Cav.
  VU, B1ab(iii)
Publicación: Diss. 1: 40, t. 11. 1785.
Colección tipo: J. Dombey s.n.
Herbarios: P.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: LL, LI.
Regiones Ecológicas: DST; 300—550 m.
SINANPE: RNL
Herbarios peruanos: HUT (4), USM (4).
Observaciones: Hierba anual conocida solamente en las lomas de
la costa central, de poblaciones naturalmente fragmentadas. El
ejemplar tipo fue recolectado en el siglo XVIII, las semillas fueron
llevadas por Dombey a España y cultivadas en el Jardín del Rey;
desde entonces varias recolectas documentan la presencia de este
taxón. No fue reconocida como un endemismo en Brako & Zarucchi
(1993). Amenazas a sus poblaciones podrían estar asociadas a la
expansión urbana, principalmente en el Departamento de Lima,
donde por lo menos una población se sabe extinta, del distrito de
Barranco.
68. Palaua rhombifolia R. Graham
  LC
Publicación: Edinburgh New Philos. J.
369. 1830.
Colección tipo: A. Cruckshanks s.n.
Herbarios: K.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AN, LL, LI.
Regiones Ecológicas: DST; 30—500 m.
SINANPE: RNL
Herbarios peruanos: HUT (6), HPRG (1),
USM (50).
Observaciones: Hierba anual, común en las formaciones de lomas
del centro y norte del país. Esta especie no fue reconocida como un
endemismo por Brako & Zarucchi (1993), pero aquí se la acepta
como un endemismo de la costa peruana. Por sus hojas indivisas y
flores grandes se la ha confundido con Palaua tomentosa y P. moschata.
69. Palaua tomentosa Hochr.
  NE
Publicación: Annuaire Conserv. Jard. Bot.
Geneve 5: 171. 1901.
Colección tipo: H. Ruiz & J. Pavón s.n.
Herbarios: G.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AR, IC, MO.
Regiones Ecológicas: DST; 100—200 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: HUT (3).
Observaciones: Hierba conocida de localidades naturalmente
fragmentadas en la costa del sur del país.  Esta especie ha sido
recolectada en las lomas de Atiquipa, una de las lomas costeras más
diversas, pero sin protección alguna.
  70. Palaua trisepala Hochr.
  EN, B1a
Publicación: Candollea 3: 176, f. 5. 1956.
Colección tipo: W. Rauh & G. Hirsch P474
Herbarios: HEID?.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AR, IC.
Regiones Ecológicas: DST; 280—1000
m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: CPUN (1), HUT (2),
USM (3).
Observaciones: Hierba perenne, terrestre, conocida aparentemente
de unas cuatro localidades en el sur del país, con poblaciones asociadas
a la vegetación estacional de lomas.  Estas poblaciones se hallan
naturalmente fragmentadas.
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71. Palaua velutina Ulbr. & A.W. Hill
  NE
Publicación: Bot. Jahrb. Syst. 42: 108.
1908.
Colección tipo: Woitschach s.n.
Herbarios: B.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AR, IC, TA.
Regiones Ecológicas: DST, MDE; 20—
1500 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: HUT (2), USM (2).
Observaciones: Hierba decumbente, conocida aparentemente de
unas localidades aisladas en ambientes desérticos del sur del país.  El
género se encuentra bajo revisión (M. Huertas, com.pers.).
72. Pavonia insperabilis Fryxell
  CR, B1a
Publicación: Contr. Univ. Michigan Herb.
17: 168. 1990.
Colección tipo: S. Knapp & J. Mallet 7018
Herbarios: CTES, F, MO, NY, TEX.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: SM.
Regiones Ecológicas: BHA; 300 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: HUT (1).
Observaciones: Ambientes ribereños en el extremo occidental de
la Amazonía peruana parecen albergar una flora poco conocida,
como esta especie de Pavonia. Solamente ha sido recolectada en una
localidad en 1986.  Estos ambientes de por sí están sujetos
naturalmente a cambios, dado su cercanía a ríos reciben también el
efecto de la expansión agrícola.
73. Pavonia longitudinalis Fryxell
  EN, B1a
Publicación: Fl. Neotrop. Monogr. 76:
196—198. 1999.
Colección tipo: F. Encarnación 1290
Herbarios: CTES.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: LO.
Regiones Ecológicas: BHA; 180 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: Ninguno.
Observaciones: Esta especie subarbustiva es aparentemente
conocida sólo de la localidad tipo, en la cuenca del Ucayali.  Crece en
ambientes periodicamente inundados, los que han sido escasamente
herborizados en el país.
  74. Pavonia parva Ulbr.
  EN, B1a
Publicación: Notizbl. Bot. Gart. Berlin 6:
327. 1915.
Colección tipo: E.H.G. Ule 6861
Herbarios: B, CORD, CTES, MG.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: CA, LO, SM.
Regiones Ecológicas: BMHP, BHA;
280—1000 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: Ninguno.
Observaciones: Esta especie es conocida del nor-oriente del país.
El ejemplar tipo fue recolectado en 1903 de la cuenca del Mayo.
Colectas recientes amplían su distribución a las cuencas del Marañón
y del Chinchipe.  Brako & Zarucchi (1993) la listaron como sinónimo
de Pavonia castaneifolia, pero Fryxell (1999) la acepta como distinta,
criterio que se acepta en este libro.
75. Pavonia rudis Fryxell
  EN, B1a
Publicación: Fl. Neotrop. Monogr. 76:
218—221, f. 83. 1999.
Colección tipo: A.H. Gentry et al. 39916
Herbarios: MO, NY.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: JU, PA.
Regiones Ecológicas: BMHM; 1800—
1850 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: Ninguno.
Observaciones: Subarbusto conocido del centro del país, de las
cuencas del Pichis y del Pozuzo. Fue descrito de una planta
recolectada al suroeste del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén.
Habita herbazales en laderas.
76. Pseudabutilon cowanii Fryxell
  DD
Publicación: Contr. Univ. Michigan Herb.
21: 180—181. 1997.
Colección tipo: R. Cowan et al. 4290
Herbarios: TEX; USM!.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AM.
Regiones Ecológicas: BMHM; 1830 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (isotipo).
Observaciones: Arbusto conocido, al parecer,  sólo de la localidad
tipo, en la cuenca del Marañón.  Se desconoce la situación de sus
poblaciones.
77. Pseudabutilon nigripunctulatum (Ulbr.) R.E. Fr.
  NE
Publicación: Kongl. Svenska
Vetenskapsakad. Handl., ser. 3, 24(2): 11.
1947.
Colección tipo: A. Weberbauer 5301
Herbarios: B, F, GH, US.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AP, CA, LI, LL.
Regiones Ecológicas: MA, BS; 1400—
2500 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: CPUN (2), HAO (3),
HUT (2), USM (2).
Observaciones: Arbusto conocido de varias localidades, en la
vertiente del Pacífico del norte y centro del país. Esta especie es
frecuente localmente, en ambientes semixéricos en laderas rocosas.
Fue listada erróneamente como Pseudoabutilon nigropunctulatum (Brako
& Zarucchi, 1993).
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  78. Tarasa cerratei Krapov.
  DD
Publicación: Bol. Soc. Argent. Bot. 5(3):
125—127, f. 5. 1954.
Colección tipo: E. Cerrate 1932
Herbarios: SI; USM.
Nombre común: Malva, putpush.
Registro departamental: AN, LI.
Regiones Ecológicas: PSH; 3900 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (isotipo).
Observaciones: Planta tetraploide anual, obligadamente autógama.
En Brako & Zarucchi (1993) citan los Departamentos de Cusco y
Puno, pero los ejemplares procedentes de allí no han sido verificados.
79. Tarasa corrugata Krapov.
  DD
Publicación: Bonplandia (Corrientes) 3(6):
65. 1970.
Colección tipo: C. Vargas C. 4246
Herbarios: CTES; CUZ.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: CU.
Regiones Ecológicas: MA; 2900—3860
m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: CUZ (isotipo+1).
Observaciones: Planta anual conocida solamente de ambientes
intervenidos en el sur del país.  Esta especie está escasamente
representada en los herbarios peruanos.  Se necesita estudio de
campo para conocer sus poblaciones.
80. Tarasa marinii Krapov.
  DD
Publicación: Bol. Soc. Argent. Bot. 5(3):
140. 1954.
Colección tipo: F. Marín 351
Herbarios: LIL.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: CU.
Regiones Ecológicas: MA; 3400 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: CUZ (1), USM (1).
Observaciones: Hierba anual, conocida de laderas expuestas en el
sur del país.  Esta es una especie poco representada en los herbarios
del país. Ha sido recolectada en la cuenca del Urubamba.
81. Tarasa rhombifolia Krapov.
  DD
Publicación: Bonplandia (Corrientes) 3(6):
63. 1970.
Colección tipo: C. Vargas C. 9290
Herbarios: CTES.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: CU.
Regiones Ecológicas: MA; 2820—2860 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: CUZ (3).
Observaciones: Hierba perenne conocida solamente de una
localidad.  El ejemplar tipo fue recolectado en 1950 de la cuenca del
Urubamba.
  82. Tarasa thyrsoidea Krapov.
  VU, B1a
Publicación: Bol. Soc. Argent. Bot. 5(3):
135—137, f. 10. 1954.
Colección tipo: R. Ferreyra 8801
Herbarios: F, LIL; USM!.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AN, AR, LI.
Regiones Ecológicas: DST, MDE; 300—
2500 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: HUT (1), USM
(isotipo).
Observaciones: Hierba diploide, perenne, fue descrita de una
planta recolectada en la costa del sur del país. Otras poblaciones han
sido registradas de unas pocas localidades dispersas en la vertiente
del Pacífico de Ancash y Lima.
83. Tetrasida chachapoyensis (Baker f.) Fryxell &
Fuertes
  DD
Publicación: Brittonia 44(4): 444. 1992.
Colección tipo: Matthews 3049
Herbarios: K, OXF.
Nombre común: Algodoncillo.
Registro departamental: AM, CA.
Regiones Ecológicas: BMHM, BMHP;
550—2000 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: HUT (7), USM (3).
Observaciones: Arbusto conocido de unas pocas localidades en
las cuencas del Chinchipe y Marañón. Fue descrita de una planta
recolectada en el siglo XIX. Se desconoce el estado de sus poblaciones.
El género era considerado un endemismo, pero ha sido registrado
para la flora de Bolivia, considerándose el ejemplar afín a la especie
aquí tratada.
84. Tetrasida serrulata Fryxell & Fuertes
  DD
Publicación: Brittonia 44(4): 444—447,
f. 5. 1992.
Colección tipo: D.N. Smith 6165
Herbarios: MO; USM.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AM, CA, LL, SM.
Regiones Ecológicas: BS; 360—1160 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: HUT (2), USM
(isotipo+1).
Observaciones: Arbusto conocido de varias localidades en laderas
xéricas de la cuenca del Marañón, con una población conocida de
San Martín, en la cuenca del Huallaga. Se desconoce el estado de sus
poblaciones. El género era considerado un endemismo, pero ha sido
registrado para la flora de Bolivia.
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85. Tetrasida weberbaueri (Ulbr.) Fryxell & Fuertes
  NT
Publicación: Contr. Univ. Mich. Herb. 21:
193. 1997.
Colección tipo: A. Weberbauer 6169
Herbarios: B.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AM, CA.
Regiones Ecológicas: BS; 350—1600 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: Ninguno.
Observaciones: Subarbusto conocido de varias localidades en
ambientes semixéricos, en el norte del país, de las cuencas del
Marañón y del Chamaya. Tiene un rango altitudinal amplio y habita
ambientes modificados.
  86. Wissadula fuscorosea Ulbr.
  DD
Publicación: Bot. Jahrb. Syst. 54(Beibl.)
117: 59. 1916.
Colección tipo: A. Weberbauer 6556
Herbarios: B, F; MOL!.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: HV.
Regiones Ecológicas: MDE; 1600—1700 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: MOL (isotipo).
Observaciones: Arbusto conocido, al parecer, sólo de la cuenca
de un tributario del Mantaro.  Weberbauer (1945) señaló el carácter
xérico de la flora de esa parte de la cuenca, la cual alberga otros
endemismos; sin embargo, es un área con vacíos de información
botánica. Fue descrita de una planta recolectada en 1913.
87. Wissadula pavonii Hochr.
Publicación: Annuaire Conserv. Jard. Bot.
Geneve 20: 113. 1917.
Colección tipo: H. Ruiz & J. Pavón s.n.
Herbarios: G.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: LI.
Regiones Ecológicas: Sin datos; altitud
desconocida.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: Ninguno.
Observaciones: Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi
(1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible
evaluarlo, ni asignarle una categoría.
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Abreviaturas Departamentos
AM Amazonas
AN Áncash
AP Apurímac
AR Arequipa
AY Ayacucho
CA Cajamarca
CU Cusco
HV Huancavelica
HU Huánuco
IC Ica
JU Junín
LL La Libertad
LA Lambayeque
LI Lima
LO Loreto
MD Madre de Dios
MO Moquegua
PA Pasco
PI Piura
PU Puno
SM San Martín
TA Tacna
TU Tumbes
UC Ucayali
AM
AN
AP
AR
AY
CA
CU
HV
HU
IC
JU
LL
LA
LI
LO
MD
MO
PA
PI
PU
SM
TA
TU
UC
Mapa del Perú indicando las abreviatura de los departamentos
